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En el año 2003 se cumple el primer lustro de circulación de TELOS.
Comienza a editarse en 1999 semestralmente y a partir del 2001, cuatrimestral-
mente. Mantiene canje con revistas Mexicanas, Brasileñas, Italianas y Españolas,
además de las múltiples revistas de las universidades Venezolanas. En su quinto
año de circulación, TELOS aspira a aparecer registrada en nuevos índices interna-
cionales, ampliar su vinculación con otras instituciones a través del canje y conso-
lidar la calidad de su arbitraje.
Durante cinco años se han publicado artículos, documentos y reseñas de la
producción intelectual de la Universidad Rafael Belloso Chacín y de la comuni-
dad de investigadores en Ciencias Sociales de la región. También se ha contado
con la contribución de articulistas del exterior que se encuentran vinculados a la
institución a través de convenios e intercambios.
Para este primer número del quinto volumen, un equipo de investigadoras
de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia describen los resulta-
dos de la aplicación de un modelo Holístico para generar teorías en el artículo:
Red teórica en el campo educativo: aplicación del modelo Holístico.
Jesús Cendros Guasch diserta sobre las características más resaltantes que
expresa la gerencia y el pensamiento estratégico bajo la óptica de lo que se entien-
de como postmodernismo y Gerardo Romero, sobre la gerencia pública venezo-
lana en tiempo de revolución.
Siglic Gutiérrez y Egla Ortega compararon el uso de Internet por parte de
los maestros de la Educación Básica con otros gremios profesionales y Mercedes
Inciarte Rodríguez plantea una propuesta metodológica para el ajuste curricular
de las escuelas adscritas a las facultades de Ciencias Administrativas.
Freddy Pinto y Maristela Vega exploran las experiencias de los países miem-
bros del MERCOSUR con respecto a la agroindustria y los nuevos esquemas
productivos; Vicente García estudia los niveles de satisfacción de las empresas
que utilizan el comercio electrónico y Migdalia Caridad, un modelo de mecadeo
de retención del cliente industrial.
En la sección de documentos participa Robinson Puerta con “Implica-
ciones Gerenciales: Una perspectiva a través de la cual es percibida una organiza-
ción de servicios de conocimientos especializados”.
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Reina Valbuena reseña el último libro de Alejandro Moreno y el equipo de
investigación del Centro de Investigaciones Populares: “Buscando Padre: Historia
de Vida de Pedro Luna”. Esta obra fue presentada en Maracaibo en el mes de pasa-
do en un foro donde participó el autor y Evaristo Méndez realizó los comentarios.
Finalmente, como en cada número, presentamos las revistas que hemos re-
cibido en canje. Durante este primer cuatrimestre las publicaciones científicas,
como el resto del país, han presentado dificultades en su normal desenvolvimien-
to. Esto se nota en el reducido número de ejemplares que esperamos se normalice
a medida que transcurra el año.
Para vestirse de fiesta durante este quinto año, las portadas de los tres
números de TELOS del Volumen 5 aparecerán impresas en colores metálicos.
TELOS y su Comité Editorial desean así mostrar su regocijo por el avance
alcanzado en esta etapa y su firme propósito por seguir mejorando como
expresión de la comunidad de investigadores en Ciencias Sociales.
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